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Pensyarah yang beretika dan
mempunyai nilai integriti tinggi
akan melahirkan graduan yang
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akademik di universiti yang
mengeksploitasi dan mencuri
hasil kerja pelajarnya demi
.mencapai petunjuk pre stasi
utama (KPI) akan merosakkan
institusi pendidikan tinggi se-
kali gus memberikan tekanan
kepada pelajaryang terbabit.
Penularan amalan tidak
sihat itu bukan sahaja membe-
rikan gambaran buruk sistem
pendidikan negara di mata
dunia tetapi juga menjadikan
universiti dilihat sebagai orga-
nisasi yang lebih mengutama-
kan kuantiti berbanding kualiti
(kecemerlangan) kerana menge-





Sah Harudin, berkata pelajar
perlu tampil membuat aduan
bagi mengatasi masalah itu
daripada terus berleluasa dan
menjadi penyakit dalam insti-
tusi pendidikan di negara inL
Katanya, tidak dinafikan se-
gelintir pelajar terpaksa akur
Muhamad Ikhram Ahmad Sha!ri
apabila hasil kerja mereka
dieksploitasi oleh pensyarah
atau penyelia kerana khuatir




banyak saluran aduan yang
boleh dibuat secara rahsia
supaya rnasa depan pelajar
tidak diperjudikan dan mereka
yang terbabit dibawa ke muka .
pengadilan. .
"Pada masa sarna, pelajar
juga perlu berani memperta-.
hankan hasil kerja mereka
daripada dieksploitasi oleh
pensyarah supaya mereka
tidak berani atau sewenang-we-
nangnya mengambil kesempa- .
tan di atas kerja keras pelajar,"
katanya. . .
Berikutan isu integriti aka-
demik yang kembalihangat di-
perkata itu, MPP USMdengan
kerjasama pihak universiti
juga giat membuat hebahim
,mengenai perkara berkenaan
dan menyediakan saluran adu-
an untuk mereka yang terbabit
membuat laporan.
Sementara itu, Yang Diper-
tua MPP,Universiti Malaysia
Kelantan (UMK),Muhamad
Mohammad Ariffudin Sah Harudin
Ikhram Ahmad Shafri, berkata
isu integriti akademik mem-
babitkan pensyarah mencuri
hasil kerja pelajar adalah satu
aktiviti tidak sihat yang perlu
ditangani secara serius kerana
akan memberi kesan negatif
kepada psikologi mahasiswa .
Katanya, motivasi pelajar
yang terbabit dalam mas a-
lah itu akan merudum dan
tertekan atau marah dengan
tindakan yang dibuat oleh
pensyarah tetapi pada masa
sarna tidak mampu mengam-
bil sebarang tindakan kerana
khuatir dengan penilaian dan
markah yang akan diberikari.
"Pensyarah pula akan
bersifat defensif sekali gus me-
wujudkan sua sana yang tidak
harmoni antara kedua-dua
pihak.




kepada pihak pengurusan ter-
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Muhammad Aznur Syah Azman
Syah Azman, berkata KPI yang
ditetapkan oleh pihak kemente-
rian menjadi satu daripada
faktor utama yang menyum-
bang kepada timbulnya isu
pensyarah menumpang hasil
kerja pelajar.
Katanya, terdapat juga pen-
syarah yang berbuat demikian
kerana ingin mempercepat
proses kenaikan pangkat
kepada jawatan profesor atau




turut menjadf Pllnca kepada
isu berkenaan.
"Isu ini bukanlah perkara
baharu dan diketahui oleh .
pengamal akademik secara
umum dan kesannya sesete-
ngah pensyarah muda yang
bergelar profesor atau profesor
madya tidak begitu kompeten
dalam melaksanakan tugas
sebagai pendidik.-
. "Situa,si ini akan menggang-
gu kualiti pelajar yang dihasil-
kan oleh universiti sekali gus
memburukkan nama institusi
pendidikan tinggi di mata ma-










Majlis Pegawai Integriti sebagai
platform untuk membincangkan
isu mengenai integriti akademik
di semua universiti awam (UA).
Perkara berkaitan isu ber-
kenaan termasuklah plagiat dan
penunggang percuma atau free
rider turut dibincangkan dalam
mesyuarat JKNC/R yang diada-
kan, baru-baru ini.
Pengerusi JKNC/R, ProfDa-
tuk Dr Nor Aieni Mokhtar yang
juga Naib Canselor Universiti
Malaysia Terengganu (UMT),
berkata jawatankuasa itu bera-
zam untuk terus inemerangi isu
penunggang percuma dan plagi-
arisme kerana isu sedemikian
hanya akan memberikan impak
negatif dan mengakibatkan
kepincangan integriti serta etika
dalam penyelidikan dan penerbi-
tan dalam pendidikan tinggi.
Katanya, UAdi negara ini
sentiasa berpegang teguh kepada
integriti akademik dengan me-
mastikan semua penerbitan aka-
demik adalah bebas daripada isu




terhadap amalan tidak beretika
ini dan ahli akademik bertang-




universiti akan disiasat mengi-
kut peraturan dan prosedur yang
Prof Nor Aieni
berkuatkuasa di bawah universi-
ti berkenaan," katanya.
Sekiranya terbukti berla-
kunya salah laku, tindakan tegas
boleh diambil berdasarkan Akta
605iaitu Akta Badan-badan Ber-
kanun (Tatatertib dan Surcaj)
2000.
Prof Nor Aieni berkata, ahli
akademik harus.sedar menge-
nai peraturan akademik yang
berkuatkuasa di universiti
masing-masing seperti Kod Etika
Akademik, Polisi Penyelidikan
dan Inovasi serta Etika Penyeli-
dikan.
"Peraturan ini adalah pandu-
an mengenai etika penyelidikan
dan penerbitan termasuk pener-
bitan jurnal yang membabitkan
peranan penyelia dan pelajar.
"UAdi negara ini sentiasa
mengadakan jerayawara, takli-
mat serta bengkel yang berkaitan
dari semasa ke semasa bagi men-
gelakkan berlakunya perbuatan
tidak beretika dalam penyelidi-
kan dan penerbitan akademik,"
katanya. Kakitangan universiti turut mengambil bahagian dalam majli.s ikrar bebas rasuah'dan intergriti.(Foto hiasan)
